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PLAUTAS. BELAISVIAI
Plauto palikimà sudaro dvideðimt viena ko-
medija, ið kuriø tik keturiø lietuviðki verti-
mai lig ðiol buvo publikuoti: Vergas apgavi-
kas (vertë Antanas Dambrauskas), Karys pa-
gyrûnas (vertë Antanas Dambrauskas), Dvy-
niai (vertë Aleksys Churginas) ir Amfitrio-
nas (vertë Jonas Dumèius) (Plautas, Kome-
dijos. Vilnius: Vaga, 1970; Antikinës kome-
dijos. Sudarë D. Dilytë, Vilnius: Vaga, 1989).
Be to, keletas verstø fragmentø buvo átrauk-
ta á rinkiná Ið antikinës poezijos. Vertë
A. Churginas, Vilnius: Valstybinë groþinës
literatûros leidykla, 1957. Vilniaus universi-
Vertë Jonas Dumèius
teto Rankraðèiø skyriuje yra saugoma dar
septyniolika prof. Jono Dumèiaus verstø ðio
romënø autoriaus pjesiø. Ið jø pirmà kartà
publikuojama komedija Belaisviai. Jà spau-
dai parengë Audronë Kuèinskienë ir Paulius
Garbaèiauskas. Komedija iðsiskiria ið viso
Plauto korpuso netipiðku siuþetu ir veikë-
jais. Pats komediografas prologe (eil. 54–58)
ir epiloge (1029–1034) paþymi, jog pateikia
þiûrovams neáprastà kûriná. Tekstas pateikia-
mas pagal Jono Dumèiaus rankraðtá be þy-
mesniø pakeitimø. Rankraðèio signatûra:
VUB Rankraðèiø skyrius F 220–242.
Veikiantieji asmenys:
Ergasilas – parazitas
Hegionas – senas aitolas, Filopolemo ir Tindaro tëvas
Hegiono vergai
Filokratas – karo belaisvis elietis
Tindaras – Filokrato vergas, dingæs Hegiono sûnus
Aristofontas – karo belaisvis, Filokrato draugas
Filopolemas – Hegiono sûnus
Stalagmas – pabëgæs vergas, Tindaro pagrobëjas
Prologas (kalba trupës vadovas)
Belaisviai ðie, kuriuos jûs matote èionai,
Abudu stovi, aiðku, kad nesëdi jie!
Paliudysit, kad að teisybæ jums sakau!
Èionai gyvena Hegionas, tëvas ðio (rodo á Tindarà).
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5 Kurio bûdu jis tapo vergu pas tëvus,
Papasakosiu, jei norësit paklausyt.
Turëjo senis Hegionas du vaikus;
Jø vienà, keturmetá, vergas pagrobë
Pabëgdamas ir pardavë Elidëje.
10 Ðtai ðito (rodo á Filokratà) tëvui. Jûs suprantat? Na, gerai.
Anas ten uþpakaly sako „ne“! Eik ðen!
Jei neturi, kur sëst, gali pavaikðèioti! (yra kur vaikðèioti)
Tu nori aktorius priversti elgetaut!
Nesprogsiu dël tavæs, gali nesitikët!
15 O jûs, kur pasisakot cenzoriui turtus,
Toliau klausykit, að nenoriu bût skoloj.
Pabëgæs vergas, kaip sakiau, iðsineðë
Ponaitá ir ðio tëvui ðièia pardavë.
Nupirkæs savo sûnui já kaip dovanà
20 Atidavë, nes buvo vienmetis su juo.
O ðis (rodo á Tindarà) vergauja tëvui, to neþinanèiam.
Dievai su mums mat þaidþia kaip su sviediniais.
Jau þinot, kaip neteko vieno vaiko jis.
Vëliau elieèiams su aitolais grumiantis
25 Kare pateko prieðui antras jo sûnus.
Elietis medikas Menarchas pirko já.
O ðis pradëjo elieèius belaisvius pirkt,
Mat tikisi, gal kas sutiks su jo sûnum
Belaisviu apsikeist! Kad kitas jo sûnus
30 Namie, neþino. Vakar suþinojæs jis,
Kad paimtas elietis gan aukðtos kilmës,
Sûnaus gailëdams, nepagailo pinigø
Ir, kad greièiau galëtø já iðlaisvinti,
Abu belaisvius pirko jis ið kvestoriaus.
35 Belaisviai ðiedu sená sutarë apgaut,
Kad vergas ponui leistø iðkeliaut namo:
Tad jie susikeitë drabuþiais ir vardais –
Vadinsis ðis Filokratu, tas – Tindaru;
Ðis turi iðvaizdà ano, anas gi ðio!
40 Tos savo sugalvotosios klastos dëka
Jis ðiandien savo ponà laisvën sugràþins,
Tuo pat metu ir savo brolá iðvaduos,
Gràþindamas já tëvui – neþinodamas!
Ávyksta juk daþnai, kad neþinodamas
45 Daugiau padaro gero, kaip galvodamas.
Tad ðiedu neþinodami, bet bûdami
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Klastingi, sugalvojo viskà taip gudriai,
Kad ðis pas savo tëvà pasiliko pats
Vergauti savo noru! Taip jisai dabar
50 Vergauja savo tëvui neþinodamas!
Kai pamàstau, kokie þmoneliai vargðai mes!
Tai ðitokià komedijà vaidinsim jums!
Bet dar norëèiau jums ðá tà trumpai primint.
Þiûrëti ðià komedijà apsimokës.
55 Ji ne tokia, kaip kitos, nenuvalkiota;
Neturi nesakytinø, ðleikðèiø eiliø,
Heterø nei klastingø sàvadautojø,
Nei kario pagyrûno. Nebijokite,
Jei èion elieèiai su aitolais kaunasi.
60 Kautynës vyks toli uþ scenos laukuose.
Juk mums netiktø apsirengus komiðkai,
Staiga pradëti èia vaidint tragedijà!
Tad jei kas nori mûðiø, lai paieðko jø
Kitur: jei prieðà ras stipresná uþ save,
65 Sakau, jis tokià blogà kovà pamatys,
Kad nenorës vëliau þiûrët jokiø kovø.
Einu, sudie, teisëjai teisingiausieji –




Mane jaunimas praminë tiesiog kekðe:
70 Mat puotose að dalyvauju nekviestas.
Kurie iðjuokia, sako: „Praminta kvailai.“
O að sakau: „visai gerai“. Juk puotoje
Meiluþis ðaukia kekðæ mesdams kaulelius!
Ar kekðë pakviesta? Tikriausiai pakviesta!
75 O tuo labiau mes, parazitai, pakviesti,
Kuriuos nei ðaukia, nei pakvieèia niekuomet!
Mes tarsi pelës kito maistà ëdame.
Þmonëms iðvykus kaiman, kai atostogos,
80 Ir mûs dantims tada uþeis atostogos!
Kaip sraigës karðèiuos tûno pasislëpusios,
Maitinas savo sultimis, kai nër rasos,
Taip parazitai tûno per atostogas,
Ir savo, vargðai, sultimis maitinasi,
Kol kaime dirba tie, kuriuos iðèiulpia jie.
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85 Tada panaðûs esam á medþioklinius
Ðunis; kai þmonës gráþta – á molosinius,
Piktus, nekenèiamus ir baisiai ákyrius.
Dievai, jei parazitas negalës pakæst
Ar antausiø, ar puodø, dauþiamø galvon,
90 Lai eina prie Trilypiø vartø su maiðu
Jisai! Tokie pavojai graso man dabar.
Kai manàjá karaliø prieðai paëmë –
Aitolai su elieèiais kaunasi dabar;
Aitolija èionai; elieèiai paëmë
95 Filopolemà, sûnø Hesiono to,
Kur èia gyvena – ðie namai skausmingi man:
Kiek kartø juos að pamatau, apsiverkiu.
Ðis senis stvërës negarbingo amato,
Jam svetimo, kad sûnø tuo iðlaisvintø:
100 Belaisvius superka, tikëdamasis rast
Tarp jø, kurá galëtø sûnumi iðkeist.
Ir að labiausiai trokðtu jam greitos sëkmës:
Jei neatgaus sûnaus, nebus kur dëtis man!
Nesiviliu jaunuoliais: jie tiktai save
105 Temyli. Ðis gi buvo paproèiø senø:
Já niekad dovanai að nepralinksminau.
Ir jo garbingas tëvas bûdo tokio pat.
Einu pas já. Bet durys ðtai atsiveria;
Per jas daþnai iðeidavau pasotintas.
Antroji scena
Hegionas (vergui)
110 Klausyk: belaisviams ðiems abiem, kuriuos pirkau
Ið kvestoriø, kai vakar grobá pardavë,
Uþdëk tu panèius kiekvienam jø atskirai,
O tuos, kuriais krûvon jie suriðti, nuimk.
Jei panorës, leisk vaikðèioti viduj, lauke.
115 Taèiau þiûrëk, kad saugotum tu juos gerai!
Laisvi belaisviai mat á laukinius paukðèius
Panaðûs: jei tik pasitaikys proga bëgt,
Tai baigta – niekad nepagausi jø daugiau!
Vergas
Visi mes norim bût verèiau laisvi negu
120 Vergai.
Hegionas
           Man neatrodo, kad tu bûtum toks.
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Vergas
Jei neturiu kà duoti tau, tai nori gal,
Kad pats á kojas duoèiau?
Hegionas
                           Ot, tai duoèiau tau!
Vergas
Að bûsiu á laukiná paukðtá panaðus.
Hegionas
Jei taip, á narvà uþdarysiu að tave.
125 Gana plepët! Eik vykdyti, kà að liepiau.
Einu pas brolá, paþiûrësiu, kaip kiti
Belaisviai – gal jie ðiànakt triukðmà këlë ten.
Paskui tuojau ir vël sugráðiu að namo.
Ergasilas (sau)
Sunku þiûrët, kaip senis ðis uþsiima
130 Kalëjimiðku amatu – vis dël sûnaus.
Bet jei galëtø sûnø jis kaip nors atgaut,




Tai að, kurs kankinuos tavu
Skausmu: liesëju, senstu, vargðas, ir nykstu,
135 Sudþiûvau: oda vien ir kaulai telikau!
Negelbsti man, kà tik suvalgau namieje,
O kà svetur uþkandu, nors maþai, labai
Pagelbsti.
Hegionas
              Ergasile, sveiks!
Ergasilas
                                Dievai tave
Temyli!
Hegionas
          Tik neverk!
Ergasilas
                        Neverkt? Kaip man neverkt
140 Jaunuolio tokio!
Hegionas
                            Að maèiau, kad tu visad
Já myli, ir jauèiau, kad jis tave taip pat.
Ergasilas
Mes, þmonës, tik tada pamatom gerumus,
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Kai juos, anksèiau turëjæ, jau prarandame.
Ir að, kai tavo vaikas buvo paimtas
145 Nelaisvën, supratau jo vertæ ir gailiuos.
Hegionas
Jei bûdams svetimas, taip skaudþiai tu liûsti,
Tai kaip að, tëvas – juk vienatinis sûnus!
Ergasilas
Að svetimas? Ar jam að svetimas? Ojoi!
Tu niekad ðito nesakyk, nesivaizduok!
150 Vienturtis tau, man uþ vienturtá jis mieliau!
Hegionas
Gerai, kad draugo bëdà tu laikai sava.
Taèiau nenusimink!
Ergasilas (muðdamasis á pilvà)
                                        Ot, ðitam skauda èion,
Kad valgymo kariuomenë paleista jau.
Hegionas
Argi nëra në vieno, kurs galëtø vël
155 Surinkti tà paleistàjà kariuomenæ?
Ergasilas
O kaip manai! Visi nuo ðito kratosi,
Po to, kai prieðai tavo sûnø paëmë.
Hegionas
Nenuostabu, kad ðitaip vengia to visi.
Juk reikia tau ir daug kariø, ir ávairiø:
160 Pirmiausia kepëjiðkiø – kelios rûðys jø:
Duoniðkiø, pyragiðkiø – reikia abiejø;
Be to, kitokiø rûðiø ásigyt reikës.
Paskui strazdiðkiai, tilvikiðkiai bûtini,
Neskaitant jûrininkø – reikia juk ir jø.
Ergasilas
165 Daþnai juk tûno genijai kur nuoðaliai (rodydamas á save).
Koks didis vadas ðitas buvo nuimtas!
Hegionas
Nenusimink: tikiuosi, jog ðiomis dienoms
Mes sûnø jau galësime susigràþint.
Atvyko ðtai belaisvis ið Elidës: jis
170 Labai turtingas, kilæs ið aukðtos ðeimos;
Tikiuos á savo sûnø já galësiàs keist.
Ergasilas
Tepadeda dievai ir deivës! Bet ar kur
Tave pietums kas kvietë?
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Hegionas
                                 Niekur, kiek þinau.
Kam klausi?
Ergasilas
                    Ðiandien man gimimo mat diena.
175 Norëèiau, kad pakviestumei mane pietø.
Hegionas
Koks tu gudrus! Ar pasitenkinsi maþu?
Ergasilas
Ir net labai maþu! Mat ðitokiu maistu
Að paprastai juk maitinuos. Tai kaip?
Gerai? Tai sutarta! Nebent kas geresnes
180 Pasiûlys man arba maniðkiams sàlygas –
Að lyg parduodams dvasià sàlygas statau!
Hegionas
Ne dvasià man parduodi, tikrà prarajà!
Tik nevëluok ateiti.
Ergasilas
                               Net dabar galiu.
Hegionas
Medþioji kiðká, o sugauni tik eþius!
185 Manasis maisto kelias net labai sunkus!
Ergasilas
Manæs neatgrasinsi tuo, në nemanyk!
Vis tiek ateisiu, pasikaustæs sau dantis!
Hegionas
Dygus tas mano maistas.
Ergasilas








                       Maitink ligonius tu jomis!
Ar viskas jau?
Hegionas
                 Ateik anksti.
Ergasilas
                                        Að pats þinau.
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Hegionas
Einu vidun ir sàskaità suvesiu ten,
Pas bankininkà kiek man liko pinigø.




195 Jei taip dievai norëjo, kad jûs ðità vargà kæstumët,
Tad reikia kantriai kæsti; ðitaip darant, vargti bus lengviau.
          Namie, manau, jûs buvote laisvi.
Dabar jei tapote vergais, su tuo jums reikia taikytis
         Ir klausant pono lengvinti sau vargà.
200 Jei ponas elgsis net blogai, reikës priimt uþ gera.
Belaisviai
                                                           Och, och och!
Vergas
Èia verksmai nereikalingi – sugadinsit tik akis!
                 Nelaimëj bût dràsiam – nemaþa padeda.
Tindaras
Mums gëda, kad supanèioti!
Vergas
                                     Bet ponas juk gailëtøsi,
Jeigu panèius nuëmæs, paleistø jis tuos,
205 Uþ kuriuos jam reikëjo mokët pinigais.
Tindaras
Ko jam bijot? Juk þinom mes,
205a Kokios mûs pareigos, jei paleis laisvën mus.
Vergas
Bet galvojat pabëgt, nujauèiu jûs mintis!
Tindaras
Kur pabëgti? Kur mums bëgti?
Vergas
                                   Á tëvynæ.
Tindaras
                    Mums netinka
Mëgdþioti pabëgëlius.
Vergas
                               Tai kas? Jei proga bus, praðau!
Tindaras
210 Leisk tik vieno tu mums papraðyt.
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Vergas
                              Bûtent ko?
Tindaras
Kad galëtume laisvai
Pakalbët, negirdint nei ðiems, nei jums!
Vergas
Tai gerai. Eikit sau! Pasitraukime mes.
Bet þiûrëk, kad kalba bûtø tik trumpa!
Tindaras
215 To norëjau pasiekt. (Filokratui) Eikð èionai.
Vergas (kitiems vergams)
215a Tolyn jûs eikit!
Tindaras
Esam ypaè dëkingi uþ tai, kad jûs mums
Tai, ko norim, suteikiat.
Filokratas (Tindarui)
Eikð á ðalá dabar, kiek toliau nuo visø,
Kad mûs þodþiø anie negalëtø iðgirst,
220 Ir kad jie neuþuostø tos mûsø klastos!
Juk klasta – neklasta, jei neveiksi gudriai!
Bet nelaimë baisi, jei iðkyla aikðtën.
Jei ponà tu vaidinsi, að gi tavo vergà, reikia
224–225 Taèiau þvalumo, atsargumo, kad, nematant niekam,
Graþiai, sumaniai ir tvarkingai bei stropiai
Taip didelá darbà atlikti. Tad veikim
Budriai!
Tindaras
                          Að ir elgiaus, kaip nori.
Filokratas
                                                         Tikiuosi.
Tindaras
Matai, kaip uþ tavàjà brangià gyvybæ




Bet neuþmirðk tada, kai gausi tai, ko sieki.
Þmonës elgiasi daþniausiai ðitaip: kolei siekia jie
Kokio daikto, bûna gan geri. Bet kai pasiekia já,
235 Ið gerø pavirsta niekðais, ir klastingais, ir piktais.
Filokratas
Pasakysiu, ko noriu dabar ið tavæs.
Kà að tau patariu, tà patarèiau savo tëvui.
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Jei drásèiau, net tëvu vadinèiau tave,




Todël kartoju: visuomet turëk galvoj.
Tindaras
Kad ne ponas að, o vergas tau! Tik vieno dar praðau:
Kai dievai nemarûs mums parodë tokià savo valià,
Kad aðai, kurs tau ponu buvau, tapau bendravergiu,
Kaip tada teisëtai liepdavau, dabar meldþiu tave,
245 Kad vardan likimo aikðèiø, tëvo palankumo tau,
Mûs bendros vergijos, prieðø rankø primestos, vardan,
Kad mane taip gerbtum, kaip tada, kai vergu man buvai,
Prisimindams, kuo buvai anksèiau ir kuo dabar esi!
Tindaras
Að þinau dabar esàs tavim, o tu – manim.
Filokratas
250                                                                          Todël,
Jeigu ðito neuþmirði, tai viltis, kad mums pavyks.
Antroji scena
Hegionas (iðeidamas ið namø)
Kai iðklausinësiu, ko man reikia, tuoj sugráðiu vël.
Kur belaisviai tie, kuriuos liepiau atvesti pas namus?
Filokratas
Pasirûpinai, matau, kad nereiktø mûs ieðkot:
Taip tu mus aptvirtinai reteþiais ir sargybomis!
Hegionas
255 Kas apgaulës saugojas, vis negana dar saugojas,
Ásigauna net, kai tariasi esàs apsaugotas.
Ið tikrøjø ar nereikia, man jus saugoti gerai,
Uþ kuriuos að sumokëjau pirkdams ðitiek pinigø?
Filokratas
Aiðku, kad nei mes neturim pykt uþ tai, kad saugai mus,
260 Nei tu pats, jei, progai esant, kartais mes pabëgtume.
Hegionas




                     Taip.
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Filokratas
                    Vadinas, ne tik mes sutrikome!
Hegionas
Eikð! Að noriu ið tavæs tik vieno suþinot kai kà
Ir nenoriu, kad tu man meluotum.
Filokratas
                                               Nemeluosiu tau,
265 Jei þinosiu; jei ko neþinosiu, ir sakysiu taip.
Tindaras (sau)
Senis jau dabar kirpykloj: laiko þirkles ðtai ties juo,
Neuþdëjo net ir þiursto1 kad drabuþiø nesuteptø.
Neþinau, ar já plikai nuskus, ar tik per þirkles kirps.
Jei protingas bus, tai odà jam nulups visai gerai.
Hegionas
270 Kà? Ar nori vergu bût, ar laisvu þmogumi? Sakyk!
Filokratas
Noriu to, kas bûtø kuo arèiau prie gero ir toliau
Nuo blogumo, nors vergavimas nebuvo man sunkus:
Su manim taip elgës, lyg að bûèiau koks namø sûnus.
Tindaras (sau)
Puiku! Miletietis Talis në talento nevertas!
275 Nes palyginus su ðituo, Talis buvo tik juokai.
Kaip graþiai pritaikë kalbà savo vergo padëèiai!
Hegionas
Ið kokios ðeimos tas Filokratas?
Filokratas
                                                          Ið Turtingosios.
Tai kilmingiausia, galingiausia giminë visoj ðaly!
Hegionas
O jis pats? Ar ten garbingas?
Filokratas
                                                Vienas ið þymiausiø ten!
Hegionas
280 Jeigu jis taip átakingas tarp eliuèiø, kaip sakai,
Kaip jo turtai? Dideli?
Filokratas
                                        Uþtektø seniui taukus virt!
Hegionas




                            Vykdami palikom gyvà já.
O dabar ar gyvas jis, turëtø Orkas tai þinot.
Tindaras
Puiku, net filosofuoja, ne tiktai meluoja jis!
Hegionas
285 Kuo vardu jis?
Filokratas
                          Tesaurochrysonikochrysidas jis!
Hegionas
Tai turbût dël turtø ðitoks vardas buvo duotas jam.
Filokratas
Ne, greièiau dël jo gobðumo, áþûlumo didelio.
Mat tikrasis jojo vardas buvo Teodoromëdas.
Hegionas
Kaip sakai: spulus2 jo tëvas?
Filokratas
                                    Kaipgi? Net labai ðykðtus.
290 Kad þinotum! Kai aukoja savo genijui jisai,
Apeigoms naudoja tiktai Samo molinius indus,
Kad jø genijus nevogtø! Mat kaip jis pasitiki!
Hegionas (artinasi prie Tindaro)
Sek mane, að noriu kiek paklausinëti ir anà. (Tindarui)
Filokratai, jis pasielgë kaip pridera doram.
295 Suþinojau tavo kilmæ að ið jo: pasakë man,
Jei ir tu prisipinsi, tai iðeis á naudà tau.
Tad þinok: pasakë viskà.
Tindaras
                                                 Jis atliko pareigà,
Tiesà tau prisipaþindams. Nors norëjau að labai
Savo kilmingumà, giminæ, turtus nuo jûs nuslëpt.
300 Bet kadangi tëviðkæ ir savo laisvæ praradau,
Tai laikau teisinga, kad jis bijosi labiau tavæs
Kaip manæs. Mat prieðai mûsø padëtá sulygina,
Atmenu, kaip þodþiui nepaklusdavo; dabar veiksmu
Gali jis áþeist. Matai, lemtis juk savo nuoþiûra
305 Valdo þmones, þemina. Mane ið laisvo pavertë
Vergu! Að papratæs liepti, jau dabar kitø klausau.
Jeigu toká ponà gauèiau, koks að kadais buvau,
Nereikëtø man bijoti neteisybës, prievartos.
2 þr. ðykðèiai taupus.
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To norëjau, Hegionai, tau patart, jei leisi man.
Hegionas
310 Dràsiai tu kalbëk.
Tindaras
                                    Buvau að laisvas, kaip ir tau sûnus.
Kaip ir jam, taip man iðplëðë laisvæ prieðiðka ranka.
Jis pas mus vergauja tai, kaip að vergauju èion, pas jus.
Dievas koks yra, kur mato, girdi, kà mes veikiame.
Taip, kaip tu mane laikysi, jis tavuoju rûpinsis:
315 Tau uþ gera atsilygins, kerðys elgiantis blogai.
Kaip ilgiesi savojo, taip tëvas ilgisi manæs.
Hegionas
Taip, þinau. Ar tu prisipaþásti, kà pasakë jis?
Tindaras
Pripaþástu, kad daugybë turtø tëvo namuose
Ir kad að labai kilmingas, Hegionai, bet praðau,
320 Kad manieji turtai nepaverstø gobðesniu tave.
Nors vienturtis að, galëtø tëvui pasirodyti,
Kad geriau, jei sotus apsirëdæs tarnausiu tau
Negu mûsø gëdai elgetauèiau bûdamas namie.
Hegionas
Að dëka dievø ir protëviø turtingas jau gana.
325 Nemanau, kad þmogui pelnas bus naudingas, kad ir koks.
Að þinau, kad daug þmoniø pelnai padarë neðvarius.
Bûna atvejø, kai nuostolis geriau negu pelnai.
Aukso nekenèiu: jis daug kam bloga patarë daryt.
O dabar klausyk, kad tu þinotum, kà að nutariau:
330 Mano ten sûnus Elidëje vergauja paimtas.
Jei tu man gràþinsi já, gali në numo nebeduot–
Ir tave paleisiu laisvën, o kitaip nieku bûdu!
Tindaras
Tai teisingas, doras praðymas, geriausias tu þmogau,
Bet ar privatus tenai jis vergas, ar valstybinis.
Hegionas
335 Privatus, pas medikà Menarchà.
Tindaras (sau)
                                    Tai klienats jo! (Hegionui)
Puikiai eina tavo reikalas, kaip sviestu pateptas!
Hegionas
Tad iðpirk man sûnø.
Tindaras
                                               Bûk ramus, bet að praðau...
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Hegionas
Padarysiu viskà, kas man tiks.
Tindaras
                                            Klausyk: þinosi tuoj
Kol sûnus dar nesugráþo, nepraðau paleist mane;
340 Bet Tindarà ákainojæs, leisk pas mano tëvà vykt,
Kad iðpirktø tavo sûnø.
Hegionas
                                          Kità siøsiu jau verèiau
Að pas tavo tëvà, kai ávyks paliaubos, kad jisai
Viskà jam praneðtø, kà tik bûsi liepæs pasakyt.
Tindaras
Kam gi siøsti nepaþástamà? Tik veltui darbas bus!
345 Ðá pasiøsk: jis viskà tau atliks, kai tik nuvyks tenai.
Kito nesurasi, kurs patikimesnis bûtø jam,
Kurs vergautø savo ponui kaip ðisai;
Niekam tëvas taip nepatikëtø savo sûnø èion!
Nebijok! Að pats uþ já tau atsakingas juk esu.
350 Að pasitikiu, þinau, kad man jis palankus labai.
Hegionas
Tai pasiøsiu já ákainojæs kaip nori tu.
Tindaras
                                                          Gerai.
Að norëèiau, kad kaip galima greièiau ákainotø.
Hegionas
Sutinki, kad jei negráð jisai, mokësi dvideðimt
Minø man?
Tindaras
                     Puiku! Sumoku!
Hegionas (vergams)
                                           Tai paleiskit juos abu!
Tindaras
355 O kad tau dievai nemarðûs tavo norus vykdytø!
Taip garbingai su manim elgies, ið panèiø iðimi:
Að visai patenkintas, kad kaklas laisvas jau nuo jø.
Hegionas
Kai geriems darai kà gera, didþià padëkà jauti.
O dabar, jei já pasiøsi, tai nurodyk, ásakyk,
360 Kà jis turi tëvui pasakyt. Paðaukti já?
Tindaras




Tegul á gera tai iðeina man ir jums,
Ir mano sûnui! (Filokratui) Naujas ponas liepia tau,
Kad, ko senasis nori, vykdytum gerai!
Ákainojæs uþ dvideðimtá minø, jam
365 Tave daviau. Pas savo tëvà nori siøst
Tave, kad tas iðpirktø mano sûnø ten –
Ir taip abu mes apsikeistume sûnums.
Filokratas
Abiem að pasiryþæs patarnaut: ir tau,
Ir jam. Galiu pavirst ratu ir suksiuosi,
370 Kurion tik pusën teiksitës man ásakyt.
Hegionas
Tau geras bûdas padeda. Laimësi daug,
Pakæsdamas vergijà taip, kaip reikia kæst! (Tindarui)
Eikð ðen! Ðtai jis.
Tindaras
                        Dëkoju tau, kad suteikei
Man progà já pasiøsti pas savus tëvus
375 Kaip pasiuntiná, kad papasakotø jiems,
Kaip èion man einas ir ko noriu að ið jø.
Mes taip susitarëme, Tindare, kad að
Tave ákainotà Elidën pas tëvus
Pasiøsiu, jei negráði, minø dvideðimt
380 Jam duosiu uþ tave.
Filokratas
                                       Gerai jûs sutarët.
Mat tëvas laukia ar manæs sugráþtant ten,
Ar pasiuntinio.
Tindaras
                           Tad klausyk, kà að liepiu,
Kad mano tëvui tu praneðtum tëviðkën.
Filokratas
Að, Filokratai, elgsiuos taip kaip ir anksèiau:
385 Darysiu tai, kas naudingiausia tau,
Ið visos ðirdies ir ið visø jëgø to siekdamas.
Tindaras
Taip darai, kaip ir pritinka. O dabar, praðau, klausyk.
Ið pradþiø pasveikink tëvà manàjá ir motinà,
Ir visus draugus, paþástamus, kuriuos sutiksi tu.
390 Pasakyk, kad að laikausi gan gerai vergaudamas
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Pas ðá puikø þmogø, kurs mane ir gerbë, ir pagerbs.
Filokratas
Tu manæs nemokyk, að ir taip atminsiu visa tai.
Tindaras
Ið tikrøjø jei nebûtø tos sargybos, jausèiausi
Laisvas visiðkai! Iðdëstyk mano tëvui, kokiomis
395 Sàlygomis að susitariau su juo dël ðio sûnaus.
Filokratas
Viskà að þinau, neapsimoka ðito tau kartot.
Tindaras




                 Tik þiûrëk, kad greitai, mums abiem svarbu!
Filokratas
Jis taip pat juk trokðta sûnø pamatyti kaip ir tu.
Hegionas
400 Kiekvienam savasis juk brangus.
Filokratas
                                                   Ar dar reikës kà nors
Tëvui pasakyt?
Tindaras
                              Kad sveikas að – ir dràsiai pasakyk,
Tindare, kad mes geriausiai sugyvenom tarp savæs,
Kad be priekaiðtø buvai, kad að buvau tau palankus,
Kad net tokioj nelaimëj ponui prielankus buvai,
405 Kad manæs tu neapleidai, iðtikimas bûdamas
Net pavojuose! Kai tëvas suþinos, koks tu buvai
Mano atþvilgiu ir jo, Tindarai, jis nebus gobðus,
Kad tau laisvæ nesuteiktø be atlyginimo tuoj.
Ir að pats sugráþæs prikalbësiu ðitaip pasielgt:
410 Savo rûpesèiu, prielankumu, protu ir ðaunumu
Tu ágalinai mane sugráþti vëlei pas tëvus,
Nusakydamas ðtai ðitam mano kilmæ ir turtus.
Juk tik tuo bûdu ið panèiø tu iðvadavai.
Filokratas
Taip ir padariau. Man malonu, kad neuþmirðti.
415 Taip reikëjo man daryti. Mat jei, Filokratai, èion
Iðskaièiuoti panorèiau, kà man gera padarei,




                    Kad dievai padëtø judviem visuomet!
Kilnûs þmonës esat. Net man aðaras iðspaudëte!
420 Matosi, kad mylisi jie ið ðirdies! Kaip vergas ðis
Ponà savàjá iðgyrë!
Filokratas
                           Jis në ðimtà dalá to,
Ko jis pats iðgirti vertas, nepasakë girdamas!
Hegionas (Filokratui)
Tau dabar geriausia proga savo gerà elgesá
Virðyti ir paskutiná kartà pasielgt gerai.
Filokratas
425 Mano darbas nemaþesnis bus negu pasiryþimas!
Hegionai, að ðaukiuos Jupiterá paliudyti,
Kad að bûsiu Filokratui iðtikimas!
Hegionas
                                            Tu ðaunus!
Filokratas
Jam darysiu visados að taip kaip pats daryèiau sau.
Tindaras
Noriu, kad darbai tavieji tuos þodþius patvirtintø.
430 Dar ne viskà pasakiau, ko noriu ið tavæs. Klausyk!
Ir dël þodþiø tu þiûrëk, kad nesupyktum ant manæs!
Pagalvok, jog tu ákainotas pasiunèiamas namo;
Uþ tave að net gyvybæ savo uþstaèiau, þinok!
Taigi neuþmirðk manæs, kai pasitrauksi ið akiø!
435 Kad mane palikæs èion vergauti nemanytumei,
Jog esi jau laisvas, ir paliktum savo uþstatà!
Pasirûpink, kad sûnus ðtai ðito bûtø iðpirktas.
Atsimink, kad dvideðimèia minø tu ákainotas
Siunèiamas! Bûk iðtikimas tu iðtikimam tvirtai!
440 Tëvas, að manau, tau viskà padarys, ko tik reikës.
Bûk man draugas amþinai, ágyk draugystæ ðtai ið ðio!
Ðtai bespausdamas að rankà deðinæ, maldauju að:
Bûk man iðtikimas, kiek að iðtikimas tau esu!
Pagalvok: esi man ponas, tëvas ir globëjas tu.
445 Að tau pavedu ir viltá, ir visus savus turtus.
Filokratas
                                                                    Gerai.
Prisakei. Uþteks, jei juos ávykdysiu?
Tindaras
                                                       Uþteks. Gana!
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Filokratas
Gráðiu èia, sutvarkæs taip, kaip nori tu ir tu taip pat (rodo á Hegionà)
Ar jau viskas?
Tindaras
                              Greitai gráþki!
Filokratas
                                    Aiðku, að sugráðiu greit.
Hegionas
Eikð! Ið bankininko duosiu tau kelionën pinigø.
450 Tuo paèiu3 ið pretoriaus paimsiu raðtà.
Tindaras
                                                    Koká gi?
Hegionas
Já kariuomenei parodys, kad galëtø vaikðèioti
Ðen ir ten. Tu eik vidun.
Tindaras
                               Tai gero kelio!
Filokratas
                                                                Sveikas lik!
Hegionas
Puikiai padariau nupirkdams vergus ðiuos ið kvestoriø!
Sûnø ið nelaisvës iðpirkau, jei panorës dievai.
455 O ilgai dar abejojau, ar man pirkti juos, ar ne!
Saugokite já, vergai, namuos, kad be sargybinio
Kojos niekur neiðkeltø! Að sugráðiu vël tuojau.
Eisiu jau pas brolá paþiûrët kitø belaisviø ten.
Pasiklausiu, gal ið jø paþásta kas jaunuolá ðá. (Filokratui)




Vargðas tas, kas ieðko maisto ir suranda su vargu.
Dar vargðesnis, kas ir ieðko sunkiai, ir negali rast!
O vargðiausias, kas iðalkæs nebeturi kà uþkàst.
Jei galëèiau, ðitai dienai iðkabinèiau að akis –
465 Taip jinai visus man þmones apgavikais pavertë.
Nemaèiau dar alkanesnës, prikimðtos labiau badu
Ir nelaimingesnës, jei kas dirbti sau kà nors pradës!
3 þr. kartu.
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Tokias alkanas atostogas man pilvas ir gerklë
Turi! Að prakeiksiu ðità parazito amatà!
470 Mat jaunimas nuo savæs jau stumia juokdarius vargðus!
Ne galvoj „spartieèiai“, kur pavieniui sëdi ant këdþiø,
Kenèiantys smûgius ir vietoj valgio turintys þodþius!
Ieðko tø, kurie pavalgæ kvieèias pas save pietø.
Patys perkas maistà – parazitai pirkdavo anksèiau.
475 Eina atvirai pas sàvadautojà ið forumo,
Taip, kaip atvirai jie teisia triboj nusikaltëlius
Juokdariø nevertina: jie myli patys tik save.
Mat ið èia kà tik nuëjæs foruman pas jaunuolius
Jiems sakau: „Sveiki! Pietaut kur eisim ðiandie?“ – Tyli jie.
480 „Kas sakys: eikð ðen? pakvies?“ – Jie tyli tarsi nebyliai!
Nesijuokia! „Kur“, sakau, „pietausim?“ – Krato galvà jie!
Juokà pasakiau geriausià – toká, su kuriuo anksèiau
Paprastai pelnydavau visam net mënesiui pietus:
Niekas nesijuokia! Supratau, kad susitaræ jie.
485 Net në piktà ðuná niekas nenorëjo mëgdþioti:
Jei negali juoktis, bûtø bent dantis parodæ man!
Nuëjau matydamas taip tyèiojantis ið manæs;
Pas kitus einu ir vël kitus, ir vël: visur tas pats!
Susitaræ veikia tarsi pardavëjai Velabre!
490 Sugráþau pamatæs, jog jie ðitaip juokias ið manæs.
Veltui vaikðto parazitai ir kiti po forumà.
Nutariau ieðkoti teisës barbarø ástatymais:
Kas susitarë neduoti maisto mums, gyvenimo,
Tuoj iððauksiu að prieð tautà ir nubausiu duoti man
495 Deðimt pietø per brangymetá, kokiø norësiu að!
Taip darysiu! O dabar einu á uostà, ten viltis
Gaut pietus; jei neiðdegs, pas sená gráðiu èia pietaut.
Antroji scena
Hegionas
499 Kas yra malonesnio, kaip gera daryti
500 Valstybei, kaip vakar ðtai að padariau
Nupirkdamas ðituos belaisvius! Visi
Pamatæ mane tuoj ateina pasveikint!
Bestabdydami, bekalbëdami nuvargino baisiai mane!
Ið sveikinimø vos ástengiau iðbrist!
505 Nuëjæs pas pretoriø atsigavau kiek.
506–507 Papraðiau leidimo; gavau tuojau; daviau Tindarui; iðvyko jisai.
508–509 Atlikæs tuos reikalus savo visus, skubëjau namo kuo greièiausiai.
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510 Ið namø tuojau pas brolá vykau, kur mano belaisviai kiti.
Paklausiau, gal kas Filokratà elietá ið jøjø paþásta.
Pagaliau ðtai ðis suðunka, kad tai esàs jo geras bièiulis.
Pasakiau, kad jis pas mane; ðis tuojau pradëjo maldauti,
513b Kad leisèiau jam pasimatyt.
Liepiau já paleisti. Eik pãskui mane,
515 Kad su tuo susitiktum, kurio taip praðei.
Treèioji scena
Tindaras (iðeidamas)
Dabar norëèiau jau verèiau nebûti, kaip gyventi
Viltis, pagalba, priemonës apleidþia, niekina mane,
Ðiandienà man gyvenimui jokios vilties jau nebëra.
Nëra vilties iðsivaduot, kuri atimtø baimæ man,
520 Nëra apsiausto, kurs uþdengtø mano tas apgaules;
Nëra apsiausto tiems melams, apgaudinëjimams visiems,
Jau niekas neuþtars manæs klastingo! Kur iðtrûksiu?!
Nei áþûlumui prieglaudos, nei priebëgos manoms klastoms!
Kas buvo paslëpta, atidengta, apgaulë aiðki!
525 Jau viskas paaiðkëjo! Neiðtrûksiu ið baisios mirties –
Praþûsiu, uþmokësiu ir uþ pono, ir savas kaltes!
Aristofontas, kurs áëjo èion, mane praþudë:
Paþásta jis – juk Filokrato draugas, giminaitis!
Pati iðgelbëjimo deivë neiðgelbëtø manæs,
530 Net jei norëtø! Jei nebent vël sugalvoèiau klastà!
Kokià? Kaipgi sugalvot? Kvailystæ kokià didelæ,
Nesàmonæ! Að neþinau jau, kà daryt!
Ketvirtoji scena
Hegionas
Kurgi jis galëjo iðsineðdint ið namø èionai?
Tindaras
Jau tikrai þuvai, Tindarai! Prieðai eina prie tavæs!
535 Kà sakysiu? Kà kalbësiu? Kà paneigsiu? Kà priimsiu?
Neþinau, kuo man pasitikët! Neaiðku viskas!
O kad tave dievai praþudæ bûtø, prieð tau dingstant
Ið tëviðkës! Aristofontai, viskà sudarkei tu man!
Praþuvo viskas, jei nesugalvosiu að þiaurios klastos!
Hegionas (Aristofontui)
540 Eik ðen! Ðtai jis. Prakalbink!
Tindaras (sau)
                                              Að nelaimingiausias ið visø!
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Aristofontas
Kas èia, Tindarai? Lyg norëtum mano þvilgsnio tu iðvengt!
Nuo manæs sukiesi tarsi nuo kokio nepaþástamo?
Að juk vergas kaip ir tu, nors laisvas namuose buvau!
Tu ið pat maþens Elidëj visà laikà vergavai.
Hegionas
545 Að nesistebiu, jei vengia á akis tau susitikt –
Pyksta: vietoj Filokrato Tindaru já vadini!
Tindaras (Hegionui)
Ðis þmogus Elidëje visiems atrodë beprotis.
Tad þiûrëk, kad neklausytum, kà jis kalba tau ausin!
Mat jei motinà ir tëvà vijos ietimi namie,
550 Jam uþeina ta liga, kuri apspjaudant gydoma.
Tad laikykis nuoðaliai nuo jo!
Hegionas
                                         Ðalin já nuo manæs!
Aristofontas
Niekðe, tu sakai, að kvailas? Ietim tëvà vijæsis?
Að sergàs liga, kurià uþspjauti ant manæs reikia?
Tindaras
Nebijok! Ne vienà þmogø juk kankina ði liga!
555 Ir visiems spjovimas buvo iðganingas, gydë juos.
Aristofontas (Hegionui)
Kà? Tiki tu já?
Hegionas
                    O kà tikët?
Aristofontas
                                         Manai, kad að siuntu?
Tindaras
Ar matai, kaip prieðiðkas jo veidas? Pasitraukt geriau,
Hegionai! Taip að ir sakiau: jis siunta, saugokis!
Hegionas
Tuo maèiau, kad kvailas, kai vadino Tindaru tave.
Tindaras
560 Kartais jis në savo vardo nebeþino, kuo esàs!
Hegionas
Betgi sakei draugas tau esàs!
Tindaras
                                                Oo! Kas matë tai!
Ir Alkmëjas, ir Orestas, ir Likurgas tuo bûdu
Bûtø man draugai kaip ðitas!
Aristofontas
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                                  Tu, bjaurybe, iðdrásti
 Net áþeist mane? Lyg nepaþástu að tavæs?
 Hegionas
565 Nepaþásti, Filokratà Tindaru vadindamas!
Tà, kurá matai, tu nesakai, kurio nëra, sakai!
Aristofontas
Jis paneigia, kuo esàs, o giriasi, kuo jis nëra!
Tindaras
Tu net Filokratà savo nuoðirdumu pralenki!
Aristofontas




                               Dabar sakyk tu man teisybæ: paneigi,
Kad tu Tindaras esi?
Tindaras
                                      Na, taip.
Aristofontas
                                                Sakais, Filokratas
Tu esàs?
Tindaras
                  Sakaus!
Aristofontas (Hegionui)
                                   Ar juo tiki?
Hegionas
                                                 Daugiau, kaip tau ar man.
Tas, kuriuo laikai já, ðiandien iðkeliavo pas tëvus
Ðito á Elidæ!
Aristofontas
                   Kaip? Tëvus? Juk vergas jis!
Tindaras
                                                                         Ir tu –
575 Vergas, nors buvai ir laisvas! Bûsiu laisvas juk ir að,
Jei tik ðito sûnø stengsiu ið nelaisvës iðvaduot!
Aristofontas
Hegionai! Kaip tas niekðas tyèiojasi ið tavæs!
580 Mat jis vergas! Kito vergo neturëjo, tik save!
Tindaras
Bûdamas beturtis, neturás ið ko gyvent namuos,
Nori, kad visi tokie jam bûtø! Tai suprantama.
Neturtingø ypatybë – tai turtingiems pavydët!
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Aristofontas
Hegionai, tu þiûrëk, kad netikëtum juo aklai!
585 Kaip matau, jis tau jau ðioká toká pokðtà iðkrëtë!
Nepatinka man, kai sako sûnø jis iðpirksiàs tau.
Tindaras
Að þinau, kad tu nenori, bet taip bus, jei tik dievai
Man padës gràþinti sûnø jam, o jis mane gràþins
Tëvui. Ir dël to Tindarà pasiimèiau.
Aristofontas
                                                      Tindaras – tu!
590 Kito vergo tau nëra, kurs bûtø ðitokiu vardu!
Tindaras




                                   Girdi, kà sako? Bëk tuojau!




Jo akys dega; ima siautëti liga.
595 Ar matai, kaip visà kûnà melsvos dëmës iðberia?
Já juoda tulþis kankina.
Aristofontas
                                               Bûtø senis ðis prote,
Tai juoda derva tave kankintø, ðviestø ant galvos!
Tindaras
Jau nesàmones jis kalba, larvos pradeda kankint!
Hegionai!
Hegionas
                     Gal suimti já?
Tindaras
                                                  Protingai elgtumeis.
Aristofontas
600 Að siuntu, kad neturiu akmens: tam niekðui smegenis
Iðtaðkyèiau! Varo jis mane ið proto toms kalboms!
Tindaras
Ar girdi? Akmens jau ieðko!
Aristofontas (Hegionui)




                        Ið èia kalbëk, jei nori, að girdþiu toli.
Tindaras
Jei arèiau prieisi, jis nukàs tau nosá dantimis.
Aristofontas
605 Hegionai, netikëk, kad að beprotis tau esu,
Ar buvau kada, ar ta liga sirgau, kaip sako jis!
Bet jei tu manæs bijais, tai liepk suriðt, taèiau ir já
Reikia tuoj suriðti!
Tindaras
                                    Jei jis nori, liepk tuojau suriðt!
Aristofontas
Na, palauk, netikras Filokratai! Að árodysiu
610 Ðiandien pat, kad tu Tindaras! Kam man galva linkteli?
Tindaras
Að tau galva linkteliu?
Aristofontas (Hegionui)
                                           Kas bûtø, jei tavæs èionai
613 Jau nebûtø!
Hegionas (pradeda nepasitikëti Tindaru)
                     Jei prieisiu prie beproèio to?
Tindaras
                                                                      Juokai!
Juoksis ið tavæs, ðnekës, nesusives ta jo ðneka!
615 Tik pridëk drabuþá: bus Ajantas toks, kaip já matai!
Hegionas
Ne, vis tiek prie jo að eisiu.
Tindaras (sau)
                                              Na, dabar tai galas man!
Stoviu tarpe aukuro ir peilio! Kà dabar daryt!
Hegionas
Að klausiu tavæs, Aristofontai. Viskà pasakyk!
Aristofontas
Ið manæs iðgirsi tiesà – jà dabar laikai melu;
620 Bet pirmiausia noriu pasiteisinti, kad nesergu
Beprotybe nei kita liga, nebent tik vergija.
Lai dievø valdovas leidþia pamatyt man tëviðkæ,
Kaip ðisai nëra Filokratas – kaip tu arba ir að!
Hegionas
Tai sakyk, o kas gi jis?
Aristofontas
Að tau sakiau jau ið pradþiø.
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625 Jei tai netiesa, aðai sutiksiu likti pas tave




            Að tavo vergas, tu – man ponas.
Hegionas
                                                              Að ne to
Klausiu. Laisvas ar buvai?
Tindaras
                                        Buvau.
Aristofontas
                                                 Nebuvo, netikëk!
Tindaras
O ið kur þinai? Buvai tu mano mamai „bobutë“?
630 Kad kalbi taip dràsiai!
Aristofontas
                                  Vaikas bûdams að maèiau tave!
Tindaras
Að tave maèiau uþaugæs, bûdamas uþaugusiu!
Nesikiðk á mano reikalus! Juk að nesikiðu!
Hegionas
Ar Tensaurochrysoniktochrysidas tai tëvas jo?
Aristofontas
Ir nebuvo, ir to vardo niekad negirdëjau að.
635 Filokrato tëvas – Teodoromidas.
Tindaras
                                                               Praþuvau!
Na, nurimk, ðirdie manoji, arba eik sau pasikart!
Ðokinëji tu, o að ið baimës vos galiu stovët.
Hegionas
Ar tikrai Elidëje ðis buvo vergas ir nëra
Filokratas?
Aristofontas
              Taip tikrai, kaip niekuomet kitaip nebus!
640 Kurgi Filokratas?
Hegionas
                                    Ten, kur að visai nenoriu jo,
Jis labiausiai nori! Vargðas að suplëðytas esu
Ðito niekðo klastomis! Uþ nosies vedë jis mane! (Aristofontui)
Ar tikrai taip?
Aristofontas





               Sakau, tikresnio nieko niekur tau nebus!
645 Filokratas ið maþens dar vaikas buvo man draugu.
Hegionas
Kaip atrodë tavo draugas Filokratas?
Aristofontas
                                                                Ðtai sakau:
Jis prakaulis, smailianosis, baltas, bet juodø akiø,
Pusðviesis, plaukai jo garbanoti.
Hegionas
                                                     Viskas tinka jam.
Tindaras (sau)
Kaip að ðiandien nelaimingai iðëjau èion! Vargas toms




                                            Panèiai, ko dar laukiate?
Bëkit, kojas apkabinkit man, kad saugoèiau að jus!
Hegionas
Jau gana apgaudinëjo ðiandien niekðai tie mane.
Vienas vergà suvaidino, kitas dëjosi laisvas!
655 Branduolá iðleidau, liko kevalas man uþstatui.
Taip panosæ man nuðluostë su visom savom klastom!
Bet bent ðitas ið manæs jau nesijuoks! Kordalijau,
Kolafe, Kordake, èion virves!
Kolafas
                                                Ar eisim þabø rinkt?
Penktoji scena
Hegionas
Uþdëkite ðiam niekðui panèius!
Tindaras
                                       Kas gi èia?
660 O kuo að kaltas?
Hegionas
                            Klausi dar? Blogo darbo
Sëjëjau, apkaupëjau ir pjovëjau tu!
Tindaras
Reikëjo tau pirmiau sakyt „akëtojau“:
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Pirmiau akëja þmonës, kaupia tik paskui!
Hegionas
Kaip áþûliai jis stovi prieð mane èionai!
Tindaras
665 Juk vergui nekaltam, be priekaiðtø jokiø
Pritinka dràsiai elgtis pono akyse.
Hegionas
Praðau, stipriai priverþkit panèiais jo rankas!
Tindaras
Að tavo. Net galëtum liepti jas nukirst.
Bet kas èia? Ko taip baisiai ant manæs ðirsti?
Hegionas
670 Juk tu mane ir mano turtà, kiek jisai
Priklauso nuo tavæs, niekðingom klastomis,
Apgaulëmis suplëðei, sudraskei, visus
Sumanymus, skaièiavimus sugadinai!
Tu man iðplëðei Filokratà suktumu!
675 Maniau, kad vergas jis, o laisvas tu esi!
676–677 Taip sakët ir vardais apsikeitët.
Tindaras
                                                   Tikrai,
Prisipaþástu, buvo taip kaip tu sakai.
Iðtrûko jis tik mano rûpesèiu, klasta!
680 Ar, Herkuli, uþ tai pyksti tu ant manæs?
Tindaras
Hegionas
Uþ tai tau bus bausmë didþiausia paskirta.
Tindaras
Kad tik neþûèiau dël niekðybës, ðiaip – vis tiek!
Jei þûsiu að, o jis negráð, kaip sakë man,
Tai mirusio ðá þygdarbá visi minës,
685 Kad savo ponà, á nelaisvæ paimtà,
Iðtraukiau ið vergijos, gràþinau tëvams,
Pavojun savo galvà pastatydamas,
Verèiau pats að praþûsiàs negu ponas þus!
Hegionas
Galësi dþiaugtis Acheronte sau garbe.
Tindaras
690 Kas þûva ið ðaunumo, tas neþûva juk!
Hegionas
Kai nukankinsiu þiauriomis bausmëms tave
Ir atiduosiu mirèiai dël tavø klastø,
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Tegul sau sako þuvæs ar numiræs tu!
Kad tik numirtum, lai sakys, kad gyvas tu!
Tindaras
695 Dievai, jei taip darysi, nepraeis gerai,
Kai jis sugráð! O kad atvyks, tikrai þinau.
Antifontas
Dievai nemarûs! Jau þinau, jau suprantu,
Koks reikalas! Bièiulis Filokratas ten
Gyvena laisvas tëviðkëje pas tëvus.
700 Gerai! Uþvis labiausiai gero jam linkiu.
Tik man skaudu, kad ðiam blogai patarnavau.
Juk dël manæs ir mano þodþiø panèiuos jis!
Hegionas (Tindarui)!




                       Kodël gi iðdrásai tu man meluot?
Tindaras
705 Tiesa pakenktø tam, kuriuo að rûpinaus.
O melas padeda.
Hegionas
                   Bet tau pakenks.
Tindaras
                                                       Gerai!
Dþiaugiuos iðgelbëjæs ponaitá ið vargø –
Já senas ponas pavedë man saugoti.
Manau, kad að blogai pasielgiau?
Hegionas
                                                     Blogai.
Tindaras
710 O að sakau, gerai, galvoju kiek kitaip.
Tik pagalvok, jei tavo sûnui vergas koks
Tiek gero padarytø, kaip dëkotum jam!
Ar nepaleistum laisvën toká vergà tu?
Ar jis nebûtø maloniausias ið vergø?
715 Sakyk!
Hegionas
                Teisingai.
Tindaras
                             Ko pyksti tad ant manæs?
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Hegionas
Kad jam buvai iðtikimesnis negu man.
Tindaras
Tai kà? Per vienà parà nori tu ðvieþiai
Pagautam þmogui, dar kà tik pakliuvusiam,
Ákalti rûpintis labiau tavim nei tuo,
720 Kurs ið maþens uþaugo su manim kartu?
Hegionas
Praðyk tada, kad jis tau atsilygintø!
Nuveskit, jam uþdëkit panèius didelius,
Sunkius. Ið ten á akmenø skaldyklà eis. (Tindarui)
Kai ten kiti aðtuonis akmenis iðlauð
725 Kasdien, turësi pusæ tiek daugiau iðlauþt –
Kitaip vadins tave ðeðiaðimtarykðèiu!
Antifontas
Vardan dievø, taip pat þmoniø, tave praðau
Jo, Hegionai, neþudyk!
Hegionas
                                               Tai man rûpës.
Nakèia já saugos virvëm suriðtà, dienoms
730 Po þemëmis gaus lauþti akmenis. Ilgai




            Tiek pat tikrai, kaip mirti jam reikës!
Nuveskit já pas kalvá Hipolità tuoj,
Paliepkit jam uþdët didþiausius reteþius,
735 Ið ten pas paleistiná Kordalà tuojau
Á akmenø skaldyklà uþmiesty nuvest.
Að noriu, kad tenai jam bûtø neblogiau
Kaip tam, kuris blogiausiai ten uþlaikomas!
Tindaras
Ir kam prieð tavo valià man norët iðlikt?
740 Pavojus man numirti bus pavojus tau!
Numirusiam jokia nelaimë nebaisi.
Net jei gyvenèiau ik senatvës, tai iðkæst,
Kà man tu grasini, reikëtø tik trumpai.
Lik sveikas, nors kitaip reikëtø tau linkët!
745 Aristofantai, lai tau bus, kaip vertas tu!
Juk dël tavæs taip atsitiko!
Hegionas
                                                Veskit já!
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Tindaras
Praðau tik vieno: jeigu Filokratas èion
Sugráð, man leisk su juo pasimatyt.
Hegionas
                                                        Jums bus
Mirtis, jei kuo greièiausiai neiðvesit jo!
Tindaras
750 Baisu! Esu ir stumiamas, ir tempiamas!
Hegionas
Á saugià vietà nuvedë, kaip vertas jis!
Kitiems belaisviams duosiu já kaip pavyzdá!
Kad niekas neiðdrástø taip daugiau daryt!
Juk jei ne ðis, kurs viskà man atidengë,
755 Vedþiotø jie uþ nosies ir dabar mane!
Dabar jau niekam nutariau nebetikët.
Uþtenka kartà bût apgautam! Vargðas að,
Maniau, kad sûnø ið nelaisvës iðpirkau!
Viltis paspruko. Vieno vaiko netekau
760 Vos keturmeèio – vergas man já pagrobë,
Ir niekur neradau nei vergo, nei sûnaus.
Vyresná prieðai paëmë. Uþ kà man taip?
Vaikus uþauginau, tik kad netekèiau jø! (Aristofontui)
Eik ðen, nuvesiu, kur buvai! Að nutariau
765 Nesigailët, nes ir manæs nesigaili!
Aristofontas
Laimingai iðëjau ið panèiø, kaip matau,
Jau vël reikës sugráþti man kalëjiman.
Ketvirtasis veiksmas
Pirmoji scena
Ergasilas (gráþta ið uosto)
Jupiteri, valdove, gelbsti tu mane ir turtini!
Koká didelá ir riebø grobá pasiuntei èia man!
770 Garbæ, pelnà, þaismà, puotà, dþiaugsmà, ðventæ, iðkilmes,
Maistà, prisisotinimà, gërimà, malonumus!
Dabar jau nutariau daugiau në vieno nemaldaut þmogaus.
Mat pats galiu padëti draugui arba prieðà praþudyt.
Taip puikiai ði puiki diena mane puikumais uþvertë!
775 Riebø palikimà ágijau be prievoliø aukot.
Dabar skubu pas sená Hegionà, að jam atneðu
Gërybiø, kiek jis meldþia ið dievø patsai ir dar daugiau!
Apsiaustà sau ant kaklo ir pats pirmas þinià jam nuneðt.




Ðá ávyká juo að labiau apgalvoju,
Tuo darosi skausmas didesnis krûtinëj.
Taip leisti man ðiandien nuðluostyti nosá!
Ir negalëjau numatyt!
785 Kas tik suþinos,
785a Visas miestas juoksis ið manæs.
Nuvykus á forumà, ðitaip sakys jie:
„Ðtai senis protingas, kurá taip apgavo!“
Ar ne Ergasilà matau ten ið tolo?
Apsiaustà uþvertæs. Kà mano daryti?
Ergasilas (sau)
790 Negaiðk, Ergasilai, tu greitai ávykdyk!
Grieþto dëmesio! Kad niekas nekliudytø kelio man!
Jei nebent kas mano, kad gyveno jau pakankamai!
Kas kliudys, kris veidu þemën!
Hegionas
                                       Jis kumðèiuotis tuoj pradës.
Ergasilas
Taip að nutariau. Kiekvienas tad keliaukit sau keliu!
795 Ðitoje aikðtëj lai niekas nesustoja reikalais!
Mano kumðtis – tai balista, o alkûnë – katapulta,
O petys – tai avinas! Kam duosiu su keliu, pargrius.
Kà tik að paliesiu, tas dantø rinkëju tuoj pataps!
Hegionas (sau)
Kam gi jis grasina ðitaip? Negaliu atsistebët!
Ergasilas
800 Tas tikriausiai atsimins ðià dienà, vietà ir mane,
Kas kliudys man kelià, tas savai gyvybei sukliudys!
Hegionas
Kà jisai daryt ketina su grasinimais tokiais?
Ergasilas
Skelbiu jums ið anksto, kad nepadarytumët klaidø:
Tûnokit sau namie ir venkite manos jëgos!
Hegionas
805 Að einu laþybø, kad dël pilvo jis toks áþûlus.
Vargas tam, kurio valgiu jis pasidarë toks dràsus!
Ergasilas
Ir malûnininkai, penintieji sëlenoms kiaules,
Dël kuriø dvokimo pro malûnà negali praeit.
Jei ið jø kieno nors kiaulæ pamatysiu vieðumoj,
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810 Ið jø ponø savo kumðèiais sëlenas iðpurtysiu!
Hegionas
Tai karaliðki skelbimai! Ir kokie valdingi jie!
Sotus jis. Be abejo, pilve ta jo visa dràsa!
Ergasilas
Ir þvejai, kurie þmonëms patiekia dvokianèias þuvis,
Atgabenamas risèia ant nukankinto asilo,
815 Jø dvokimas mus priverèia ið bazilikos iðeit
Foruman! Að jiems su buèiais veidà plaksiu – tai þinos,
Koká jie nemalonumà daro nosims svetimoms!
Mësininkai, kur nutraukia ëriukus nuo jø aviø,
Jums parduodami juos pjauti, ir uþ kainà dvigubà!
820 Tie, kurie riebiais skapais vadina avinus sausus,
Jei vieðam kely sutiksiu vienà toká avinà,
Ir já patá, ir jo ponà padarysiu raudanèius!
Hegionas
Puiku! Jis iðleidþia potvarkius visai ediliðkus!
Keista, kad aitolai jo nerinko agoranomu!
Ergasilas
825 Jau ne parazitas að: karalius ið karaliðkø!
Mano pilvui ðitiek maisto uostan áplaukë dabar!
Ko delsiu senelá Hegionà apibert dþiaugsmais?
Joks dabar þmogus nebûtø laimingesnis jau uþ já!
Hegionas
Kas tas dþiaugsmas, kur taip gausiai dovanoja man jisai?
Ergasilas
830 Ei, kur esat jûs? Atidarykit man kas nors duris!
Hegionas
Pas mane ateina jis pietaut.
Ergasilas
                                      Atidarykite
Man duris! Kol bedauþydams dar neiðmuðiau að jø!
Hegionas
Noriu já uþkalbint: Ergasilai!
Ergasilas




                           Liepi man tai, ko tau likimas nedavë,
835 Ir neduos! Kas tu?
Hegionas
                                          Þiûrëk, að Hegionas!
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Ergasilas
                                                         O, tu man!
Kaip laiku èion atëjai, geriausias ið geriausiøjø!
Hegionas




                      Rankà?
Ergasilas
                               Rankà, tau sakau, tuojau!
Hegionas




                    Kuo gi dþiaugtis?
Ergasilas
                                    Að liepiu! Sakau, tik dþiaukis tu!
Hegionas
840 Man skausmai neleidþia dþiaugtis.
Ergasilas
                                               Nesupyk! Iðvysiu að
Tau skausmø dëmes ið kûno visokiausias. Dþiaukis tik!
Hegionas




                   Kà paliepti?
Ergasilas




                Kad didelë ji bûtø!
Hegionas
                                               Vanage,
845 Nori, kad uþdegèiau namà dël tavæs?
Ergasilas
                                                     Praðau, nepyk!
Nori tu, ar ne, uþkaisti puodus, iðmazgot indus,
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Kepti laðinius, mësas ákaitusioj keptuvëje,
Pirkt þuvies, kà nors pasiøsti?..
Hegionas
               Vaikðèiodams sapnuoja jis!
Ergasilas
Kità vël kiaulienos, ir avienos, ir viðèiukø pirkt...
Hegionas
850 Moki tu gyvent, jei bût ið ko...
Ergasilas
                                                  Devynakes, kumpius,
Skumbriø ir makreliø4, tuno, ðvieþio sûrio nusipirkt.
Hegionas
Tau lengviau iðvardyt juos, negu jø gausi paragaut
Pas mane!
Ergasilas
               Ir tu manai, kad tai sakau að dël savæs?
Hegionas
Gausi ðiandien valgyt paprastai, daugiau nesitikëk.
855 Atsineðk tad kasdieniná savo apetità èion!
Ergasilas




       Tikrai tu!
Hegionas
                        Tai man bûsi ponas.
Ergasilas
                                                         Baisiai prielankus.
Nori tapt laimingas?
Hegionas




                Ðtai ji.
Ergasilas
                          Dievai tepadeda!
Hegionas




860 Tu nesi jautuliuose, todël ir nejauti! Paliepk
Tuoj paruoðt ðvarius indus aukojimui ir atgabent
Riebø, be dëmiø, ëriukà.
Hegionas
                                                Kam?
Ergasilas




                                Man, nes tau esu Jupiteris, Lemtis,
Dþiaugsmas, Iðsigelbëjimas, Malonumas ir Ðviesa!




                                    Sau alkanas, ne tau esu!
Hegionas
Kaip sau nori, nusileidþiu.
Ergasilas




                               Tave verèiau! Tu man turi
Padëkot uþ gerà þinià! Tiek tau gera atneðu!
870 Tu man patinki.
Hegionas
                              Kvaily, jau per vëlai, gali sau eit!
Ergasilas
Jei anksèiau atëjæs bûèiau, tai galëtum man sakyt.
O dabar priimk ðià dþiugià þinià: að kà tik maèiau
Uoste tavo sûnø Filopolemà, iðlikusá
Sveikà, gyvà greitame laive, kartu su jaunuoliu
875 Elieèiu ir vergu Stalagmu pabëgëliu, kuris
Ið namø tau sûnø keturmetá bëgdams pagrobë!
Hegionas
Eik sau, ið manæs juokies.
Ergasilas
                                            Tegul Sotumas ðventasai
Pamylës mane ir duos jo vardà visados neðiot,
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Kaip að ten maèiau!
Hegionas
                               Ar sûnø?
Ergasilas
                                                 Sûnø, mano genijø!
Hegionas
880 Ir belaisvá ið Elidës?
Ergasilas
                                     Prisiekiu Apolonu!
Hegionas




               Seniai!
Ergasilas
                             Prenestas lai!
Hegionas
                                                  Sugráþo?
Ergasilas




                 Lai Frusinonas!
Hegionas
                                            Tai þiûrëk!
Ergasilas
                                                              Alatrija!
Hegionas
Kam prisieki barbariðkais miestais?
Ergasilas
                                                               Mat jie taip kieti,
885 Kaip sakei, tavasis valgis.
Hegionas
                                             Ot prakeiktas tu þmogus!
Ergasilas
Nes nenori man tikëti, kà að tau rimtai sakau.




                O dabar bojietis, nes bojietæ turi.
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Jam, manau, vaikams gaminti buvo suteikta þmona.
Hegionas
890 Pasakyk, ar mano ðirdþiai tuos þodþius sakei?
Ergasilas
                                                                            Tikrai.
Hegionas
O dievai, man toros, að atgimstu, jei tai bus tiesa.
Ergasilas
Kà? Ar dar tu abejoji, kai prisiekiau að ðventai?
Pagaliau, jei priesaika tu nepasitiki, tai eik
Uostan paþiûrët.
Hegionas
                                Taip nutariau. Parûpink viskà èia.
895 Imk, praðyk, kà nori – pavedu tau maisto sandëlá!
Ergasilas
Jei að blogas pranaðas, tai rykðtëm suðukuok mane.
Hegionas




                     O að, sûnus.
Ergasilas
                                          Ar paþadi?
Hegionas
                                                                Að paþadu.
Ergasilas
Að gi paþadu, kad gráþo tavo vaikas tëviðkën.
Hegionas
900 Tai paruoðk man kuo geriausiai.
Ergasilas
                                                    Eik laimingai ir sugráþk!
Treèioji scena
Ergasilas
Jis iðëjo, man pavedæs visà maisto valdymà.
O dievai, kaip kiauliø nugaroms nupjausiu galvà að!
Koks uþeis èia kumpiams maras! Kokia pjûtis laðiniams!
Koks naikinimas speniams! Koks vargas odai laðiniø!
905 Kaip skerdikai ir kiaulienos pardavëjai èia nuvargs!
Norint visà maistà iðskaièiuot, uþtruktø per ilgai.
Eisiu, pagal paskyrimà imsiu teisti laðinius,





Tegu Jupiteris tave ir tavo pilvà, Ergasile,
910 Praþudo, ir visus parazitus, ir kas jiems valgyt duos!
Á mûs namus atëjo praþûtis, nelaimës ir audra!
Lyg vilkas alkanas! Bijojau, kad nepultø net manæs!
Juk, herkle, buvo ið tiesø baisu – taip grieþë dantimis!
Atëjæs visà mësinæ sumaiðë su visoms mësoms!
915 Paëmæs peilá, ið trijø ðoniniø gabalus iðpjovë,
Sudauþë puodus, á kuriuos netilpo modijus, indus!
Teiravosi virëjo, ar puodynëse galëtø virt;
Visas duris iðlauþë sandëly ir spintas iðvertë;
Stebëkit jûs já, vergai, að eisiu seniui tai praneðt.
920 Lai sandëlá kitur ásteigs, jei nori juo naudotis!
Nes ðiam betvarkant, nieko nebëra arba jau nebeliks.
Antroji scena
Hegionas (sûnui)
Ðirdingai dëkoju dievams ir Jupiteriui,
Kad tëvui tavajam tave sugràþino,
Mane ið nelaimiø didþiø iðvadavo,
925 Kurias að, netekæs tavæs, iðkentëjau (rodo á Stalagmà).
Kad ðità matau mums pakliuvusá vëlei (rodo á Filokratà),
Kad ðitas mums iðtikimas pasirodë.
Filopolemas
Sunkiai að ðirdy kentëjau, grauþiaus sielvartais, verksmais,
Tavo rûpesèius girdëjau – juos man uoste apsakei.
930 Einam prie dalyko.
Filokratas
                           Kà gi man, kurs iðtikimas tau
Iðbuvau ir ðá á laisvæ gràþinau?
Hegionas
                                                   Tu padarei,
Filokratai, tiek ir man, ir mano sûnui, kad að tau
Niekuomet jau neástengsiu atsilygint!
Filopolemas
                                                               Stengsi, taip!
Tëve, stengsiu juk ir að, ir net dievai padës gi mums
935 Savo geradëjui5 uþ tuos nuopelnus atlyginti.




Kam tos kalbos? Kà praðysi, negalësiu að atmest.
Filokratas
Noriu, kad gràþintum vergà tà, kurá tau palikau
Uþstatu, kurs rûpinos manim labiau negu savim,
940 Kad galëèiau jam uþ nuopelnus gerai atlyginti.
Hegionas
Tau atsidëkosiu, ko tiktai praðysi ið manæs,
To ar kito, gausi. Tik norëèiau, kad nepyktumei




                                Pasiunèiau sukaustytà á kasyklas,
945 Suþinojæs, kad mane apgavo.
Filokratas
                                                         Oi, nelaimë man!
Dël manæs geriausiam þmogui taip turëjo atsitikt!
Hegionas
Bet uþ tai neduosi man në svaro pinigø uþ já –
Dovanai paleidþiu laisvën. Veskis!
Filokratas
                                                         Hegionai, tu
Draugiðkai elgies. Norëèiau, kad paðauktum já.
Hegionas
                                                                          Gerai.
950 Kur jûs esat? Eikite greièiau, atveskit Tindarà.
Eikit jûs vidun, o að ið ðios rykðtinës statulos
Klausinësiu, kas ávyko mano sûnui jaunesniam.
Maudykitës jûs!
Filopolemas
                       Eime vidun kartu.
Filokratas
                                                      Gerai, einu.
Antroji scena
Hegionas
Eikð èionai, þmogau gerasis, verge tu, graþusis man!
Stalagmas
955 Kà turiu daryt, jei tu, toks vyras, man meluoji èia?
Að buvau graþus, þavus, bet geras niekuomet nesu
Buvæs ir nebûsiu! Nemanyk, kad geras bûsiu tau!
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Hegionas
Tu turbût jau numanai, kaip klostos tavo reikalai.
Jei kalbësi tiesà, savo bûklæ kiek pagerinsi.
960 tad kalbëk teisingai, nors tu nieko nedarei ikðiol
Nei teisingai, nei nuoðirdþiai.
Stalagmas
                                           Pats sakysiu, man ne gëda!
Hegionas
Að priversiu gëdytis, paraudonuosi visas tu!
Stalagmas
Ar manai, kad neprityrusiam tu smûgiais grasini?
Mesk tu tai, sakyk, kà duosi kad iðgautum, ko geidi?
Hegionas




                                  Vaikas geras tu buvai, netinka tau.
Tai klausyk ir, ko að noriu, pasakyk teisingai man.
Jei kalbësi tiesà, savo bûklæ kiek pagerinsi.
Stalagmas
Tik juokai! Manai, kad neþinau, ko að nusipelniau?
Hegionas
970 Bet gali palengvint sau, jei ir ne viskà, tai bent kiek.
Stalagmas
Taip. Bent kiek. þinau að. Daug ið tikro uþsitarnavau.




           Elidëj Teodoromëdui Poliplûsijui
Uþ ðeðias minas.
Hegionas
                              Dievai! Juk Filokrato tëvas jis!
Stalagmas
975 Að geriau þinau, kaip tu ir já sutikdavau daþnai.
Hegionas
O Jupiteri, apsaugok ir mane, ir sûnø man!
Filokratai, að praðau, iðeik: norëèiau pakalbët.
Treèioji scena
Filokratas
Ðtai esu. Jei reikia, ásakyk.
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Hegionas
                                           Ðis sako, pardavë
Mano sûnø tavo tëvui uþ ðeðias minas tenai!
Filokratas
980 Ar seniai taip atsitiko?
Stalagmas




Tu ar að? Juk keturmetá vaikà tau
Kraitin tavo tëvas davë, esant dar visai maþam!
Filokratas
Kuo vardu jis buvo? Jei teisybë, pasakyk tu man.
Stalagmas
Jis vadinos Paignijus, jûs praminëte Tindaru.
Filokratas
985 Kaip tavæs að nepaþástu?
Stalagmas
                                  Þmonës greit uþmirðta tuos,
Nepaþásta, ið kuriø nesitiki jau nieko gaut.
Filokratas
Tai sakyk, ar tà tu mano tëvui pardavei, kuris
Buvo duotas man á kraitá?
Stalagmas (rodo á Hegionà)




                     Pinigus paëmæs, nesirûpinau.
Hegionas (Filokratui)
990 Kà tu pasakysi?
Filokratas
                            Kaip árodo ðitas, Tindaras
Tavo bus sûnus! Jis ið maþens kartu su manimi
Buvo auklëjamas padoriai ir garbingai, kol uþaugs.
Hegionas
Ir laimingas að, ir nelaimingas, jei tai bus tiesa.
Nelaimingas, kad jam bloga padariau, jei jis sûnus,
995 Ir per daug negu reikëjo jam dariau, ir per maþai!
Dël skriaudos skaudu man. Kad greièiau jà panaikinèiau!




Daug kanèiø ið Acheronto nupieðtø daþnai maèiau,
Bet ið tikro Acherontas toks nëra baisus, kaip ta
1000 Skaldykla, kur að buvau! Ten ið tikrøjø ta vieta,
Kur ið kûno reikia nuovargá tik darbu iðvaryt!
Kaip patricijø vaikams ar kuosas duoda, putpeles
Arba antis, kad su jom galëtø þaisti, taip ir man,
Vos nuvykus, davë kaplá, kad su juo ten linksminèiaus.
1005 Pas duris ðtai mano ponas ir elietis ponas – jis
Gráþo.
Hegionas
             Sveikas, pasiilgtasai sûnau!
Tindaras
                                                             Kaip tai „sûnau“?
A, þinau, kam tëvu tu apsimeti, mane sûnum




                              Ir tu! Juk dël tavæs að tiek kenèiu.
Filokratas
1010 Bet dabar jau laisvas bûsi ir turtingas, nes ðisai –
Tavo tëvas! Ðitas vergas keturmetá dar tave
Pagrobë ir mano tëvui pardavë, o ðis tave
Dar maþiukà man maþiukui vaikui kraitin pavedë.
Ðis nurodë viskà mums, nes já atsiveþiau ið ten.
Tindaras
1015 Kaipgi ðio sûnus?
Filokratas
                           Viduj. Tai tavo tikras brolis jis!
Tindaras
Kà sakai? Tu ðito sûnø paimtà atsiveþei?
Filokratas
Juk sakiau, kad jis viduj.
Tindaras
                               Gerai, teisingai padarei.
Filokratas
Ðtai tau tëvas, o ðisai – vagis, kurs pagrobë tave
Tindaras
Já dabar jau senà uþ vagystæ duosiu budeliui.
Filokratas
1020 Jis to vertas.
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Tindaras
                       Jam að duosiu uþmokestá tinkamà.
Bet sakyk: tikrai jis tëvas man?
Hegionas
                                                           Tikrai, sûnau, esu.
Tindaras
Tik dabar prisimenu, gerokai pagalvojæs èion,
Pagaliau ateina man galvon, lyg kur girdëjau að,




              Atimk tu panèius ið sûnaus ir vergui ðtai
Juos uþdëk.
Hegionas
              Að nutariau kaip tik nuo ðito ir pradët.
Eikime vidun. Paðauksiu kalvá, kad nuimtø tau
Panèius, o uþdëtø jam.
Stalagmas
                                      Gerai, að kraièio neturiu.
Trupës vadovas
Ði drama yra, þiûrovai, sukurta visai dorai:
1030 Èia nëra nei glebësèiavimø, nei meilikavimø,
Nei netikro vaiko, nei apgaudinëjimo turtu,
Nei meiluþio, laisvinanèio kekðæ nuo tëvø slaptai.
Sukuria retai poetai ðitokià komedijà,
Kur geri dar tampa geresni. Jei jums patiko ji,
1035 Jei patikome, pareikðkit ðitokiu ðtai þenklu mums!
Jûs, kur norit, kad dorybë nugalëtø, plokite!
